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Hwal (El arco) 
La qua r ta pel · l ícu la es t renada a les nost res sales 
d e l d i r e c t o r co reà K im K i - d u k — e n t é o n z e més 
d 'an te r i o r s q u e encara esperen l ' exh ib ic ió c o m e r -
c i a l — con t i nua la línia ence tada pe r Bin-jip [Hierro 
3), rea l i tzada t o t jus t abans d ' aques ta , i q u e es ca-
racter i tza p e r l 'absència d e d ià legs . És a dir, la his-
t ò r i a es d e s e n v o l u p a g r à c i e s a la p l a n i f i c a c i ó i 
l 'ed ic ió d ' i m a t g e s d ' u n a manera d e t e r m i n a d a per -
q u è les parau les no hi s igu in gens necessàr ies. 
Èl r e p t e d e Hwal enca ra a r r iba m é s e n f o r a , a 
causa d e la q ü e s t i ó escèn ica, ja q u e t o t a la pe l · l í cu-
la està r o d a d a en un vaixe l l anco ra t e n m i g d e la 
mar, o n v iuen un h o m e d e devers seixanta anys i 
una j o v e d e setze, q u e va ser reco l l ida pe r ell d e u 
anys enre re i q u e n o ha t o r n a t a toca r ter ra en t o t 
a q u e s t t e m p s . L ' h o m e t é la i l · lus ió d e casar-s 'h i 
q u a n ella s igu i m a j o r d ' e d a t , p e r ò l 'ar r ibada d ' u n 
j o v e al va ixe l l t rasbalsa la v ida d e to t s t res. 
Una idea agosa rada q u e Kim K i -duk sap mane ja r 
a m b subt i lesa i q u e l 'al lunya cada v e g a d a més d e 
so luc ions g a i r e b é e s c a t o l ò g i q u e s q u e havia fe t p re -
sent a S e o m (La isla), pe r e x e m p l e , p e r q u è en el cas 
d e Hwal u t i l i tza d ' u n a m a n e r a m o l t d e l i c a d a e le -
m e n t s onír ics i poè t i cs . En resum: a b s o l u t a m e n t re-
c o m a n a b l e i a l ' espe ra i m p a c i e n t d e la p r ò x i m a 
pel · l ícula d ' a q u e s t d i rector , Time, ja en p rocés d e 
p o s t p r o d u c c i ó . 
Himalaya, l'enfance 
d'un chef (Himalaya) 
A r r i b a f i n a l m e n t — i i n c o m p r e n s i b l e m e n t a m b 
set anys d e r e t a r d — a les panta l les espanyo les la 
p r o d u c c i ó e u r o p e a i nepa lesa Himalaya, d i r i g i d a 
pe l rea l i t zador f rancès Eric Va l l i , espec ia l i t za t f ins 
a leshores en d o c u m e n t a l s pe r a d i fe ren ts a cadenes 
televisaves i pub l i cac ions , c o m ara National Geogra-
phic, Geo, Life o Sunday Times. 
Al p r inc ip i l ' espec tador se 'n d u u la sensació q u e 
ha a n a t a v eu r e un d o c u m e n t a l s ob r e la m a n e r a 
c o m v iuen els p o b l e s més recònd i t s d e l 'H imàla ia , 
p e r ò b e n aviat està d a v a n t un con f l i c te sobre la l lu i -
ta pe l p o d e r q u e semb la escr i t pe r Shakespeare i 
q u e , a la v e g a d a , esdevé una re lectura d e Red Ri-
ver, pel · l ícula sob re el v i a t g e d ' u n g r u p d e vaque rs 
a t ravés d e m i g Estats Uni ts , d i r i g i da pe r H o w a r d 
Hawks el 1948 . Mesc la es t ranya, d o n c s , p e r ò b e n 
l l i gada , pe r a una " r o a d m o v i e " m o l t pecul iar . 
La tasca prèv ia d 'Er ic Vall i c o m a d o c u m e n t a l i s t a 
es fa no ta r en d i fe ren ts m o m e n t s — s o b r e t o t al c o -
m e n ç a m e n t i a la pa r t cen t ra l , q u a n el g r u p d ' a n i -
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mals q u e ca r reguen els sacs d e sal han d e passar 
p e r un esvoranc m o l t ma l d e sa lvar— i bene f i c ia e l -
c o n j u n t d ' u n relat q u e d e f u i g a m b m o l t d ' e n c e r t el 
m a n i q u e i s m e a l 'hora d e p resen ta r els pe r sona tges , 
p e r f e c t a m e n t human i t za ts i c re ïb les i l luny de ls p r o -
t o t i p s a q u è so len recórrer els relats d e v ia tges . 
Water 
Pel· l ícula índia q u e f l uc tua , c o m al cas anter ior , 
en t re la f i cc ió i el d o c u m e n t a l i s m e , p e r q u è mos t ra 
la s i tuac ió in justa q u e es p r o d u e i x q u a n una d o n a 
q u e d a v i u d a , ja q u e tan sols p o t recór rer a casar-se 
a m b el g e r m à pe t i t d e l ' h o m e , immola r -se al f oc o 
rec loure 's d e pe r v ida en una casa q u e ha d e c o m -
par t i r a m b d 'a l t res v iudes . T a m b é par la sob re la i n -
f l uènc ia q u e va t e n i r G a n d h i en a q u e l l a s o c i e t a t 
q u a n va c o m e n ç a r a p r o m o u r e la i n d e p e n d è n c i a d e 
la India pe r la via pací f ica. 
Però la d i rec to ra D e e p a M e h t a te i xe ix t a m b é la 
h istòr ia d e Chuy ia , q u e t é l 'altra desgràc ia d e ser 
n o m é s una nina d e d o t z e anys q u e ni t a n sols ha 
c o n e g u t el seu mar i t . De ixada a la casa d e les v i u -
des p e r son pare sense cap poss ib i l i t a t d e t o r n a r 
enrere , encara t é la so r t d e conè i xe r Kalyani ( inter-
p re tada pe r Lisa Ray, act r iu mesc la d ' h i n d ú i d e p o -
lonesa q u e es de ixa es t imar m o l t pe r la camera) , d e 
v in t i esca ig d 'anys i q u e li farà més s u p o r t a b l e l 'es-
t a d a a la casa. Kalyani cone ix i s ' enamora d e Na ra -
yana, un j o v e ind i d e classe alta i misser q u e se sent 
p l e n a m e n t i den t i f i ca t a m b el m i ssa tge q u e t rans -
m e t G a n d h i . A ra b é , la c o m b i n a c i ó d ' uns n o u s i de -
als i l ' amor x o q u e n i nú t i lmen t a m b unes t r ad i c i ons 
mi l · lenàr ies encara n o resol tes, c o m b é exp l i ca un 
rè to l i n f o rma t i u en acabar la pe l · l ícu la . 
Per l 'altre costat , no es p o t negar q u e l 'espectac le 
visual q u e ofere ix Water és interessant i b e n aconse-
gu i t , a m b una música i r oda tge d 'escenes q u e en a l -
gunes ocas ions f rega l 'espectacle esti l " B o l l y w o o d " , 
sense caure, p e r ò , en l ' emba famen t . Si encara hi sou 
a t e m p s , n o d u b t e u d'anar- la a veure . 
Lie with Me 
(El diario íntimo de Leila) 
Pel· l ícula c a n a d e n c a a m b p re tens ions p r o v o c a -
do res , p e r ò q u e es resumeix f àc i lmen t : sexe exp l í -
c i t i b e n r o d a t p e r a una h i s t ò r i a q u e t o t d ' u n a 
in ten ta s o r p r e n d r e l ' espec tado r i q u e semb la q u e 
p rend rà un camí ex is tenc ia l is ta , p e r ò q u e , al c a p i a 
la f i , es t r a d u e i x en la t íp ica pe l · l ícu la d e " h a p p y 
e n d " . 
Una j o v e es de ixa d u r pe r l ' impu ls sexual i m m e -
d ia t , p e r ò encara n o ha c o n e g u t l ' amor i, q u a n el 
cone i x en uns m o m e n t s m o l t de l i ca ts p e r q u è son 
pare i s a ' m a r e se sepa ren , no sap la manera c o m 
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c o n g e n i a r a m o r i sexe. De la seva b a n d a , el j o v e 
t a m b é es t r oba p e r d u t . 
El q u e fa el d i r ec to r C l é m e n t V i r go és mos t ra r el 
camí d e " r e d e m p c i ó " sexual q u e segue i xen els d o s 
p ro tagon i s tes , a l 'estil d e Mooter's Ball, p e r ò sense 
l 'encer t ni la visió p e n e t r a n t q u e li va i m p r i m i r Marc 
Forster. Di t en altres parau les : m o l t d e sorol l pe r no 
res. 
Everything Is Illuminated 
Una altra visió d e l ' ex te rmin i j u e u en mans de ls 
nazis, p e r ò a la manera de l Kustur ica més surreal is-
ta o de l Train de vie de l r omanès Radu M iha i l eanu . 
Un j o v e amer i cà , né t d e j ueus ucraïnesos, par te ix 
cap aque l les terres pe r conè i xe r la sa lvadora d e l'a-
v i . A q u í , p e r ò , l 'actor i d i r ec to r nove l l Liev Scheiber, 
o p t a pe l camí d e l ' humor absu rd pe r con t raposa r la 
manera d ' e n t e n d r e la v ida un no rd -amer i cà í un avi 
i né t ucraïnesos q u e l 'a juden en la recerca d e la d o -
na, q u e viu en un p o b l e de l qua l n i ngú ja n o en sap 
res. A p o c a p o c el r o d e t es va des fen t , p e r ò d ' una 
manera cur iosa i q u e no de ixa q u e l ' espec tado r se-
'n d e s e n t e n g u i en cap m o m e n t . 
Bon d e b u t , d o n c s , p e r a un d i rec to r q u e sap j u -
ga r d ' a m a g a t a m b l ' espec tado r i q u e ut i l i tza a m b 
mo l t a d e gràc ia una música m i g jueva m i g rock es-
lau. T o t a l m e n t aconse l lab le , p e r ò és imp resc ind ib l e 
veure- la en vers ió o r i g ina l . • 
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